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和矫正正义原理, 当分配的正义规范 ( 即根据个人
的功绩、价值来分配财富、官职、荣誉 ) 被违反
时, 矫正的正义 ( 即平均正义, 强调纯形式上的平
等) 开始发挥作用。因而“法律只是人们互不侵犯
对方权利的 (临时) 保证而已 , 而法律的实际意义
应该是促成全邦人民 都 能 进 于 正 义 和 善 德 的 (永















































































































为止, 国际法的发展表现出了三个向度: ( 1) 共处























































值基础 , 国际法的发展必须反映道德的价值理念 ,









































“创造适当环境 , 俾克维持正义 , ⋯⋯为达此目的









公平合理性 , 即合乎道德原则 , 其他各国纷纷效

















善法 , 故可依理而更之 ; 不形法之理 , 徒为空言 ,
故 必 形 而 下 之 ”。 国 际 法 要 得 到 人 们 的 “内 心 确






















明显的不公平时 , 国际社会常常推动 ( 或法院主
动) 依据道德原则对案件做出合理评判。在旷日持
久的“西南非洲案”中 , 就南非联邦对西南非洲









意见的精神和国际社会的主流民意 , 排除 “文明
之神圣义务”、国际社会的公共利益、请求国的政


























通过 , 要么通过的决议不能反映正义。这种状况 ,
使安理会的决策不可避免地被纳入了国际道德的评
判范围, 人们期望通过道德的扬善抑恶来恢复或匡
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